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Folyó szám 109
Kedden, 1H00. évi
v á r o s i  s z i i h a z
Bérlet 90 szám
január hó 16-án,
Eredeti szinmü 4 felvonásban Irta: Csiky Gergely.
S Z E M É L Y E K :
Bálnay Gnsstáv, számtanácsos 
Bella, húga —
Sodró Antal, irodatiszt 
Zsófi, neje —
Eszter, rokona —
Csorna Bálint, nápidijas irnok 
Mártha 
Klotild
Auréiia ) leányai 
Lucái 
Jucid
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogalmazó 




F. Csig&házy E. 
Fái Flóra.
































J B t ® M  y  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr, Családi páholy 6 írt.
II. emeleti páholy 3írt. — Támlásszék az I —VIII sorig 1 írt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt — XlII-tól 
X VII-ig 80 kr. — Emeleti zártszók l. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 3, az előadás kezdete 7, vége 9', órakor.
Holnap szerdán, jan. 17-én bérlet 91. szám „ .A . CC
A m.a'kranczos hölgy\
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
M ű so r : Csütörtökön, jan. 18-án bérlet 92. szám „B“ — B á x á n y k A k . Operette 3 felvonásban. Pénteken, jan. 19-én bérlet 93. szám 
„C“ — Hafifm&a mese-i. Nagy operette 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Offenbaeh. Szombaton, jan. 20áu bérlet 94. szám „A* — 
N e b á & ta v irá g . Operette 4 felvonásban. Vasárnap, jan. 21-én két előadás; délután 3 órakor félhelyórákkal; A g y i m e s i  v a d v i r á g .  
Népszínmű 3 •felvor>á»ban-; este 7 és fél érakor bérkuszüne! ben, reudeshelyárskkal, fényes kiállításéul: D ebreesseK  a  h o ld b a n . Látványosság 
10 képben nyílt változásokkal, hallottéi, fényes csoportodat ok kai Irtu: Than Gyula.
OotaMtM, tf-00. KygíDftteté a virító WByvfiysaddjitáui. fii!
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
